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Dakwah adalah proses penyebaran pesan dakwah (Ajaran Islam) dengan meninjau 
penerapan teknik, media, dan pesan disamakan dengan keadaan atau suasana mad’u (sasaran 
dakwah). penyampaian informasi atau pesan dakwah perlu dibantu dengan karya sastra sebagai 
medianya supaya lebih indah dan menarik. Karya sastra tersebut berupa Novel, Novel 
merupakan salah satu bagian dari karya sastra atau cerita prosa yang menceritakan suatu 
kejadian luar biasa sehingga menghadirkan suatu konflik yang mengakibatkan adanya 
perubahan nasib pelakunya. Dakwah dengan buku merupakan investasi masa depan. Boleh jadi 
penulisnya wafat, tetapi ilmunya terus dibaca lintas generasi dan memberikan pahala yang 
mengalir.. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis isi (content analisis). Suatu 
teknik penelitian untuk membuat rumusan kesimpulan- kesimpulan dengan mengidentifikasi 
karakteristik yang jelas secara otomatis, faktual dari sebuah teks. Analisis ini digunakan untuk 
mendapatkan penjelasan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam jenis lambang. Analisis 
isi bisa digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi : Surat kabar, buku, puisi, 
lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato surat, peraturan, undang-undang, musik, teater, dan 
sebagainya.  
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitaif sebab ada kaitannya 
dengan analisis isi. Sebenarnya kualitatif mencatat nilai-nilai untuk menjelaskan bentuk isi 
yang didefinisikan. Isi yang yang nyata merupakan isi yang tergambar, jadi isi harus 
tergambarkan sesuai apa yang dirasakan oleh pembaca tidak sama dengan orang yang telah 
melakukan analisis isi. 
Tujuan dari analisis isi yaitu memberikan wawasan ataupun pengetahuan baru 
menyediakan “fakta” dan petunjuk praktis dalam pelaksanaannya. Ia merupakan sebuah alat. 
Selain itu analisis isi digunakan untuk mendapatkan keterangan isi komunikasi dalam bentuk 
lambang. 
Teori yang dijadikan penguat oleh peneliti yaitu menggunakan teori dari Samsul Munir 
tentang kategori pesan dakwah yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu Akhlak, Syariah dan 
Aqidah.. Menurut Samsul Munir Amin 2013:90 bahwa pesan dakwah terbagi menjadi tiga 
kategori yaitu kategori pesan akhlak, kategori pesan syariah dan kategori pesan aqidah. 
Penelitian ini dilakukan dengan menempatkan novel sebagai media dakwah yang 
menyampaikan pesan-pesannya lewat tulisan kepada pembaca. 
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